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MATERIALES Y MÉTODOS 
A (Chía “Premium”) 
B C 
tp. < 500 m 
SFE 
250/450 bar, 40 C 
-1ª etapa: SC-CO2 
40 g/min, 240 min 
-2ª etapa: SC-CO2 + ETOH (8 % en peso) 
40 g/min, 60 min 
PLE 
40, 60 y 80 C 
100 bar, 10 min, 1 ciclo 
Diclorometano/metanol (2:1) 
Etanol 
Debido a la importancia para la salud de los ácidos grasos insaturados, en las 
últimas décadas se han estudiado numerosas fuentes de obtención. Una fuente 
abundante de estos ácidos, muy poco estudiada hasta el momento, son las 
semillas de chía (Salvia hispánica L.), las cuales presentan una alta cantidad de 
aceite comestible (25-38 % en peso de la semilla) y una alta concentración de 
ácidos grasos poliinsaturados, especialmente omega-3 (alrededor del 60 % de los 
ácidos grasos es ácido α-linolénico) y omega-6 (alrededor del 20 % es ácido 
linoleico).  
Hasta el momento, la extracción de su aceite con disolventes líquidos se ha 
llevado a cabo mediante técnicas de extracción tradicionales, poco eficientes1.  
Recientemente, también se ha llevado a cabo utilizando dióxido de carbono 
supercrítico, obteniéndose altos rendimientos2. 
OBJETIVO 
Llevar a cabo la extracción del aceite de semillas de chía mediante dos técnicas de 
extracción eficientes y ecológicas, como son la extracción con líquidos 
presurizados (PLE) y la extracción con dióxido de carbono supercrítico (SFE), con y 
sin la posterior adición de cosolvente (etanol). Para ello se estudió la influencia de 
distintos parámetros de extracción en la cantidad y composición del aceite 
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40  C 60  C 80  C 
linoleico 17,32 18,40 17,92 
α-linolénico 64,79 64,22 64,10 
ETOH 
40  C 60  C 80  C 
linoleico 17,90 17,71 17,81 
α-linolénico 65,69 65,69 65,43 
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% CO2 CO2 + ETOH 
20´ 40´ 60´ 90´ 120´ 180´ 240´ 300´ 
SE 0,11 0,09 0,07 0,25 0,25 0,92 0,92 0,54 
TAG 94,06 95,59 97,89 98,57 98,57 96,45 96,52 93,94 
DAG 5,17 3,78 1,71 0,98 0,98 2,22 2,08 1,09 
ST+FFA 0,65 0,54 0,32 0,19 0,19 0,40 0,47 2,09 
MAG 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,11 
CER - - - - - - - 0,09 
PE - - - - - - - 0,04 
PC - - - - - - - 1,10 
FAMEs 
20´ 40´ 60´ 90´ 180´ 240´ CO2 + ETOH 
250 bar C18:2 16,58 16,73 16,71 17,87 18,40 19,00 20,01 
αC18:3 69,18 68,71 68,65 65,67 63,78 62,45 58,88 
450 bar C18:2 17,40 17,54 18,20 18,20 18,74 19,19 
αC18:3 67,01 66,56 64,07 63,63 62,76 62,09 
CONCLUSIONES 
• Las condiciones óptimas del proceso de PLE se alcanzaron a 60 C y el etanol demostró 
una eficacia similar a la de la mezcla diclorometano/metanol. 
• Con la extracción SFE se obtuvieron recuperaciones de aceite en torno al 70-80 %. 
• El uso del cosolvente, permitió aislar la fracción de lípidos polares del aceite. 
• La concentración de linoleico y α-linolénico en los extractos obtenidos fue similar a las 
distintas condiciones de extracción. 
• Ambos procesos de extracción permitieron obtener elevados rendimientos de 
aceite, incidiendo mínimamente en su composición. 
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Chía B 68 % 
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